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Ciron – Scoury, route de la Creuse
Opération préventive de diagnostic (2018)
Philippe Salé
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé par l’Inrap préalablement à la création d’une
aire de stationnement à l’extérieur de l’usine de stéarinerie Dubois à Scoury, sur la
commune de Ciron (Indre). Quatre sondages sont répartis sur l’emprise du projet qui
couvre  3 056 m2 et  se  situe  à  proximité  immédiate  de  la  Creuse.  Ils  ont  permis  la
découverte de deux occupations principales. La première est localisée dans la pointe
nord  de  la  parcelle  et  concerne  deux  petites  fosses  (les  UE 7  et 8)  et  du  mobilier
lithique. Les caractéristiques de cet ensemble évoquent une attribution à la période
mésolithique, mais une datation de charbons de la fosse UE 8 permet de proposer que le
comblement de la fosse F8 remonte au Néolithique récent/final. L’incertitude demeure
donc  quant  à  l’attribution  chronologique  de  ces  indices.  Plus  au  sud,  une  activité
d’extraction d’argile a été mise au jour. Elle est probablement liée à une tuilerie qui
était  installée  à  quelques  dizaines  de  mètres  plus  à  l’est,  à  l’emplacement  de  la
stéarinerie Dubois et qui est signalée sur les cartes des XVIIIe et XIXe s.
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